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"IUDICIUM PATRIS": LOS EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO 
DE LA VOLUNTAD DEL TESTADOR 
Ai.Na 
universidad ele serilla 
1. Los rasgos esenciales del testamento romano clásico, del testamezztum 
per aes et librara, aparecen destacados en las fuentes disponibles con rara una-
nimidad. En primer lugar, todo testamento debe contener una institución de here-
dero, según se lee en el conocido pasaje de Gai. 2,229: Ante heredis institutio-
nem inutiliter legatur, scilicet quia testamenta rim ex institutione heredis accipiunt, 
et ob is triza capuz` et funciamentum intellegitur totius testamenti heredis institu-
tio'. La creación de un heredero es la finalidad primordial de todo testamento. 
Es cierto que el propio ordenamiento conoce supuestos en los que puede caer 
la institución o alguna de las instituciones de heredero, de forma total o parcial 
en relación con la cuota asignada, sin que por ello se hagan ineficaces otras dis-
posiciones como los legados y las manumisiones2; pero estos casos son siem-
pre el resultado de una intervención a posteriori de índole procesal, y no con-
tradicen por ello la necesidad de la institución3. En segundo lugar, el testamento 
romano se revela como un acto que expresa válidamente la voluntas o el iudi- 
1. Cfr. IJ. 2.20,34 y Ep. Ulp. 24,15. Una síntesis muy útil sobre el testamento romano es ofre-
cida por B. KCBLER, en RE Band V A 1 (Stuttgart 1934) s.v. Testanteniguristisch ) col. 985 ss. 
2. B. BIONDI, Sucesión testamentaria sy donación. ed., trae!. De M. Fairén (Barcelona 19601 
18; 192 ss. 
3. Tal requisito diferencia al testamento del codicilo: D. 29,7,20 (Paulo, 5 ad leg. lul. Et 
Por otra parte, la existencia de un lacres y su reconocimiento por parte del ius civile expresan la dis-
tinción cualitativa entre la mancipatiodamiliae y el testamento civil. 
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\ 	Al  
( Ron de su autor'. Este rasgo es el que se utiliza como concepto central de todas 
las definiciones que c)trb wemos. Aulo ((cho. 	2.1 -2 lo encontró en Servio 
serrius,u/picins //o-cc-o//su/tus. 	aetat's surte aoctisstnuts. 	eibro 
Sacris Deleslandis secundo. (1101 ration(' ttaduclus "lestamentum - terburn usse 
duplex scl -ipscrit. non re/100Th: nam Co/l/piSittlin uss(' aixd a "mentes ConteSiallo-
nis -. Así también en I). 28.5,1 (Nlodestino, panel.): Teslantentum est 'D'unta- 
lis nostrae insta sentenlia 	coarto(' quis posl modem s'une' .17o-e relee. y en Ep. 
Uip. 20.1: rustaneuntuin est nlcnlis 110510a0 insta contustatio in id sollemnilerjada 
ut post neortent nostmin ralea''. Aunque el negocio testamentario haya de ser 
por consideraciones históricas c funcionales un acto eminentemente formal. los 
juristas se esfuerzan por destacar cómo elemento central la voluntad del testa- 
dor. 1 "na voluntad expresada alpe 	 I. 1 Ila Aetl Lllll.lel resultante 
de la valoración previa de las circunstancias y que da lugar 0 una sentefaio, a 
un im/icium. expresión esta Ultima que veremos utilizada en los pasajes que 
después analizaremos. Todo testamento expresa tala actividad de indican, que 
onginariaillente debió de estar reservada al paterlrintiiias (p(rsterionnente tarar 
Hen la miner (rti /mis pudo hacer testamento II/loo' 01I010lr): es 13 lev (pri\ 
I ue :Karel promuly.! 	1emnenieltha ),))/).)/t/t/c/A/LA/ ) \ ).))t. )1 1'N'tZlt ) .1 la a mal su 
\ 	 tacs ala 	bctt»II) 	 )1 tad).- »tu -a), a.) sa )1.)It 
Por tanto. el Liso. CIl las delink ioiles ;mies el1ll,,ldenid,/: ele ee'lleeplio }lo( 0- 
dente,; de la terminología judicial. se apoca en una analogía real: el lestador ejer-
cita una actividad de indica/u que es respaldada por el tus. La m>fitortia con-
tenida en el negocio testamentario, sin embargo, no se impone como una decisión 
desprovista de límites: tanto las exigencias de la denominada sucesión necesa-
ria formal. como el control de fondo establecido por el régimen de la inoficifi-
sidad, expresan la dimensión exacta de la autonomía del testador: habría que 
añadir las limitaciones que se imponen a los legados y a otras disposiciones tes-
tamentarias. 'Teniendo en cuenta estos presupuestos. este logrado equilibrio entre 
la autonomía personal y las exigencias familiares, es fácil concluir que la socie-
dad c los itirititati rOillallOS atribuyeran al testamento una peculiar dignidad'. 
a Cir. I //? V, 892 s. 
; Cfr. Isidoro de Sevilla. ElyninIrre,/ae ;,21,2 
	
.N. d )11s. Meter 1 ,1, Pm culo 	 (Itantp1)■11,1 	10 partiendo de esa) ).(1/151- 
ateract(m del testamento ()tino lec del padre de lanulta. se ct muprende lit \z»niutudad temanz 
a electos de interpretacion. se establece con la ley pública. Sobre los diverso, significados de /ex: 
II. I 	 - F. SECIAEL, //and/ex/hz un den mellen des rieriochrn Meches II.Autlage Kira/ 
19-1) ii I s.. en espezial sobre el reunirlo les en epoca atzatzat l' 	l'IZANCIs1 
	l'enre,rdra (n•- 
fr)tis 	19591 (12. l'n particular, sobre la .11.11 (ercia). ion del testamento arr.licn \ del zlasico 
lomo lev se puede consultar 1Z. Non Ihering, 1:11 /nono del Dereiler romano 1, 
trad de F. Planz tpe, 
I' ezl de la trazIticeton 	1891 )Granada 100Iz1 11-  s., 
Los rasgos originarios del indirrrre pueden contrastatse en 1, 10U/131;1\1. /ne/ea al/In/ene 
Pro/cgomem, rum Offn /un/ des rounm 149/ Priuelinchtur■ ((,1,1/ 195- 2 su; NI IsAtsIIII, Das un/tu-
che Zw//proztes.wrcht, Zweite Aullage, neo bearbettet ron F. I IACK1.1Nlunchen 19%) 120 ss 
S. A id. E 	 nellesMerienza 	menina I Ir Aapuli 
100(`), la 
autora sobrara la it111111 al lid testamento en la ordena). ton de las esperanzas c propósitos del 
11 1 ,1( 11 	 II 	1f /. 1 (1 vrtnvc,YlluFy1 	1, /11 1. I U. 1,11 111 ,111 , rl 
El fino). testamenti (aunque la expresión no aparezca como tal en las fuen-
tes ) es la consecuencia cle aquella especial consideración valorativa del testa- 
mento en Roma'. Así I() encontramos formulado, por ejemplo, en I). 50,17,12 
(Paulo. 3 ad Sabinum): hr testamends plenius roluntaIes testcitium interpreta-
mur. El Mor testamenti es no sólo un criterio de interpretación, sino que ins-
pira institucionalmente buena parte del tratamiento pretorio de la sucesión tes-
tamentaria y contra tabulas e, incluso. aspectos civiles del régimen de la hereclitas. 
por ejemplo, lo que concierne a los postund. Por otra parte, la defensa de las 
disposiciones testamentarias por vía de interpretación corregía en cada caso el 
pesado formalismo del derecho hereditario. No obstante, el faror iestamenti no 
se fundamenta exclusivamente en el respeto por la última voluntad de la per-
sona ; debe también gran parte ele su predominio al hecho de que el testador 
paradigmático es justamente el pa/e/familias. El respeto al testador es origina-
riamente un aspecto mas del ambito familiar de la herencia. 
En nuestro estudio nos ocuparemos de las consecuencias que en el plano 
procesal produce el reconocimiento de la Leo/untas o iudicium del testador 
(excepcionalmente de un causante no testamentario) en supuestos en los que 
concurren hereder(›s civiles o pretorios vincularlos familiarmente con el de cdids. 
Se plisen:1r:1 que. a pesar ele las ellierent las quc pueden observarse entre  Ion 
casos identificados en las fuentes. es posible confirmar la existencia de 1.1n prin-
cipio L'unión. según el cual. los hijos y demás familiares legitimados activamente 
en cada caso. se  verán excluidos de la reclamación siempre que pueda afirmarse 
que de forma previa han aprobado total o parcialmente la voluntad del testador, 
que es, al menos como criterio general, el pe/te/familias. La amplia casuística 
que se puede observar en las fuentes deriva de varios factores. En primer lugar. 
dado que por razones fundadas en el propio concepto, los herederos sin et Heces-
sarii no han de aceptar la herencia, se presenta el problema, a efectos del asunto 
de nuestro estudio, de la dificultad de delimitar con claridad si una determinada 
conducta puede ser calificada como de reconocimiento de la voluntad del tes-
tador. En segundo lugar, tanto en el ¡as dude como en el ius honorarium (en 
este caso hasta que transcurra el plazo establecido para la petición de la bono-
ruin possessio u otro remedio pretorio), no se halla establecido un acto formal 
de renuncia. En tercer lugar, se plantea un problema análogo en el caso espe-
cífico del heces sults instituido con la cláusula condicional si volet En cuarto 
lugar, el derecho romano hereditario da una amplia cabida al error propio, es 
decir, al error en la formación de la voluntad: cuando se trata de actos disposi-
tivos. la  falsa creencia de que falta un presupuesto necesario, si existe en reali-
dad, invalida el acto'''. En quinto lugar, el iris chile regula las delaciones testa-
mentaria y legítima cuino dos llamamientos autónomos, lo que da lugar a las 
chttinI(■'. [enuticticlm: á la <>1)ra (le (:11ANIPLIN. Emed Pu/ger/7cm' 'hay anca hmwinu In n(1,11(117 11. Vis 
250 S.C. -.1/, 250 Iterkeley 19911 
9. vid. P 	Ihruto ere(111(1,70 1(1"1(711(1 II, 	rd 1N7ilarn) 196.11 921 SS 
\ AREZ 	AREZ, E/ ,\e<<o< alt< vi-dna° en Dere< I<<, Manzano (!Madrid 195 í1 61 
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oportunas correcciones por parte del pretor, que vuelven a encontrar en su apli 
cavilen práctica dificultacles interpretativas. proceclentes de la necesidad de entrar 
a valorar si una determinada conducta puede ser calificada como de renuncia. 
2. Fi reconocimiento del imite- tu/u patos en la bonórum poss•ssio contra 
tabulas. La ductilidad de los límites del reconocimiento puede ser constatada 
en D. $7,L, 	Marciano. 5 cese;.): 
practi ,nni.qiinis ornan_ ip,ttn5 cwriy,n, ,ror 	mal! al;unti 	parí s 
(pposucrit ele e0 (///m/ p(11/1 eh'///1/i. 111 JIHSSe CHI?! CHIIIH1 IHH111(ISIIHHHIIIIII pos 
.WSSU■11(911 111'1121V 	 IliSH till(ls1 14110101'11 hurn,amr HOsiessI(1e111 
1Ilbql !ir! :111C!!.12C111111111 r lehih r m II ii!(')"%! 
111(1('XtV1111(91(' SI 11, 41 (ultra Itlinyhb1),,nrwilm 
(118/1C.VI 
FI texto se retiere a un hijo emancipado prclendo. Ante,  de que este hav.i 
solicitado la hónórion p(I5SCSSII1 CH11(17.1 tnhukti. (S■ demandado por el heredero 
telanientatio por fina deuda que aquel tenía coniuuda con el cau..iiiie segun 
,7111111I111 d8,-! i111-1.11. 1:1 H11117,111( /1) 	 )11 de dele ,  157! 	dlel esas 
)(in iien1( 	\ ti11.111(.1l1 (It•I 	Ir • , V.I 	Pie 1111111( Al 1,1 1,1 at ■ - 1/1,1, 	n1 Je 
cualidad de heredero del actor. se presupone que la reclaniaLlón de la deuda 
tiene lugar antes de que haya trascurrido el tiempo habil para la petición de la 
bónoruinpóssessiri. dado que si este se hubiera agotado va. la renuncia es noto-
ria Y no plantea ningún pniblema. Nos ocuparemos a continuación de otro pasaje 
de inferid especial. Se trata de 1). .37.1.1a pr. (Atrican‹). •1 (///(est.): 
.5/ (////////isfihrs e//un/CV/W/1 tii/et butr., ///1//tirtns 	¡lúe,' Hlaele11111S. SI 
(1(110011. (ill1111111s 151HIS 	 i(1,71ell 11011 pr/..C.q_' CU)// 
petric' b())7(,//linp()SSCSSI011r'112 (1111(1 iurliciruu p(11175 SeClalls Sil- ter 011111 
SI IC.14(111011 ac - Lepel'll, udnrilli nrl b0110011Ill pHSSIISSIHIle01„CII'e (lb 
1115, HM 	1(11,1110S 	 111111,1 
tilll bele5 111SHIlls udieril. Hl COM MIII(911111111 
tris Sil 111e17 (lebe(11. (11011 bine'// 411111111111111HIVIII. t7110111 1)(11,11111715 
eSSel. SI 1l01181 
(71/17 pOSSeSSIalle111 (1CGDISSel: 1(111uclenrrs (lelertHre177 carrsum SlIaM 	
(111H(1. 
SI e.1' mulurc prlrlc sil 	 V(1111 d111111H.VIHI refinen' MISS?' el (llt()(1 
(11(HHIle Eruta prrrrslure CHe((1111" yl(Hd SI 1S <1111 111 pHICSIHIC es! unid iuclilutuc sil. 
quolianl IleCeSS(11^11IS unes ¡i1- 11141 (11111(1(11(1 Hosse. 	el IpSIIHI pelen' HHSSi.> 
1)011011011HOS50SIO1e1l1,S1 	bel-Callan 51' IP»? 	 011111. (f111(1111(11- 
C111111 /801/75 Cell1HnIll(1.S18'1'1(41111: 111 eHtlelll PICO (1110011(011- 1p(1/111)1 11(1/107 
(lebt'Ir 
bste segundo pasaje liteCe quita el ejemplo más claro del régimen del reJ.II-
flotamiento de la voluntad (.1e1 testador. Africano se ocupa de una sucesión en 
11 	..,/,1)r/.. el 	(1 1..1 Pinar. La ser( (t'iii/in 	 Innti", 
rninaiiii 1 i'll-C117t,' Irún! 	 P. Al)1,i, 	 // iü.. p 
I 	I, 	1 	I I 	■I 1. 	kI IAn I 	I 	I 	■, 	I , 	1 ,1.  
13 (pie concurren lit ).`', 111jo,, el11311i11)3(. uno instituido v el orlo preterido. 1:1 
jurista distingue van( /5 ea.(), en los que no se p(KIrIzt pedir la /./(///m -init j/sse..-- 
sil, como consecuencia (le 1,1 ;mermen:1(M (lel ittr/i( - itoii papis. 1-M .innasis .(>11 
cz,id.: 11 si el e111,11k ipado inslllliIdo ,repta la bew(Illas. )) tii el enuncip311, 
preterido  un MItellitl< ) L'Il el fe. ,`13111elll(). ."; ',I un Ilip(maieo 
segundo heredero te.tamenizirio, bajo la potestad del le.Eacior el) el mmimann, 
de la apertura de La .anae,iem. hubiera gestionad() algu de la herencia. La 0111 
upad aparente (11w podría j)I"(A -( /e3r el 11111111(> 	) se (ICS\ -31leee si .se lime 
'I 1 	que la a ti\ idli(1 del heruss/wc rl necess(/////s no tiene nada que Vel 
(..(1i1 tina 1111)( dell( 	,leepl,1( 1( >II CiVil 	1.1 herencia. .ino con la posibilidad de 
que plic(.1:i pedir (al iiisabst///eir(h. tal y L<M110 veremos 1113`. 3(1e1311le. l)( )1. lo 
'111.1-,. 	11.1,1.2,111e1111 1 	11,1 	11 	( 	( 	, 1 1 (.• 11 ,, 	) 1 1 	r( ell 	1.1 	Il I , ji 	t i 
(..thAlle La autora realiza una (letenida eXe•geR,i, en Id (ille Se' IR 
	
131111eilly del cRIlidi()(.11: 	 ('(//‹. - /r).  
de 1,1 p,11)ilik.13,1 	que el el ...itus insliulido pueda pedir Gunbü.n 1.■ 
poseR1(111 lie los 	II,I.R1.1i111()(ille e \ 	 1111 emancipado prelerid(R 
‘",1 este no lit' ,i ll pedirki. 1:1 ,, ,Itit...1(>11 que pren■,He 1.31331e' 	e. t.3x 1,1 
, 	31. e, eu., .1i 	 11 1 ., 1 
1 I , 1(.1.1,..1 , 1. ,e.1 	IILIAv ,1 . 111'1 	 .1t111,11.1 . 	I 11 
r. 1:1 Ruhl(i‹.)11 Lurre(1,1 	()n'A. 1 113 lel 3(111111.1(.1.1 1,1 1c2,111111:k 1611 
del 11///.1. Ri el eill.1:1cip,1(1() 11() si;L'11111 1,1 pr()iee(:D.m pren■rizt . [1(), 
el) nn ./ii://1(,',/n ) (le 3Lre(,iini■..31tc) rn)(11.1( - 1,1■ 13(3 13 i3.1 
en 1,1 intum() (le 13 	 Vil el .upue....3.) 	e.,1,113b, 1,,Iiielli,e3t1■■ 
silos obtiene todo el caudal 	 magurkla posil>ili(lad es T'e el S//// 
II() 	 1.11)11t)171111 11( LSSCS,S-1( 	i:11 ese 1,1m). (.1 )111C11.1i111( 	1,t ,  relle 
xione,  de CAL/zinc re.pe(n) 111 1111.11‹1 	 respetar el 1/(///ei/i/H,)(!11p.. 
sirirc 	 ,e mantiene en el ruril/ito (lel //t. ci17/e (amn) heces 	unir a ,t1 
título sucesorio ci\ il el pren /hl>. 1)c e.,n, modo, la ////e/ .olicitacIA por tiri corlo 
llp:11.1() preterido no hace caer Li insliiticion (le heredern, etmildo c1 jnsl ¡luid/ 
1111 	 3 teK1(1R 	)1Ir)11111/ 	 'III( .1 
(TI_VISC 1'. El pro1/1(aina que 	Li pre.ernizi (le nn 511/15 en este ./iptie,a, 
de t.' tipo phicti((/ que doctrinal. 1,,i (on(liciem 	hereden, ne/ 
\ 	\I II \1\12 I' Will 	1,1 	 uhill 	I 
1/k// n. p 
I i 	11,11,111.1 (le 11:1 5UpI le5P 	1111. 1,111k al (1u( 	 11 II. 	, 	-I,1.2 1)r. 1 1 r,ll 	1 
pi ,11 1 SI (111,1,11\11111v 	(111C7 ,1111■■illiuil)lés 71(1,,,11111611‹ ,111 ,17I1111” ,,,,('■‘101(111Ithirll el (IfIt'l 	111.1h , 
111111‘ ll ,11pefill IV/1\CM, ¡li//li 	?c.( il Si crr , ('■ 	 11,11PCI<I1 l(11111,111110111- (117 11( 1,13/11 , 
1,11,10,1( sl /ni 	 ,11,11515 al/t'77,111 	 rr)711/ ,1, t/ 
(//, i 	plini iOfn 1,PrIt'1,11 	leLPge en 11 -I-  1 -; '111 1111,1r1( 	(/,/ rd r hr hnnnnlm/),,,scss1,■111.' si 1,11 
‘111111( ,( 	(hit IC■«91(11 il. (111,77”11 
11(11111\11 N311,1711,1 111,,N('‘5IWICI11 	11011 lli11111s<9711111SIgli' en cl sil/111111(P 11,11.I111C111( 
15 	A. ( A13 ,111,1 11A1215 	11, ■.,/, 	n 	( 11 1 	A( ( 1 In /1 ,0(1 di 1),,riolvem 1111% ,<'\■1/1 ( 
1,(1 tainlills en /31/ )A> 	1 	1-  
PI 
superflua cualquier intervencion ante el preb ir. Sin embargo. su no concurren-
cia con el emancipado llevaría inevitablemente a que el preti Ir concediera ((ida 
la herencia al único solicitante. la) pura teoría el heredero civil debería en este 
	
uo acudir a la pelito, 	 para «bleiler (siempre en el caso concreto 
que nos ocupa) la mitad de la cuota. dado que se supone que estamos ante una 
/ s 	C11111 	. 	 inoMi, de economía procesal. el pre- 
tul tenía en cuenta, Si Li conocía. la emstencia del heredero necesario que. aun 
sin solicitar formalmente la boiiiiiiiinpossessi(I. debería ser tutelado a trames ele 
algún prontincLinuenui incidental del que no queda 1-astro en las fuentes. 
Dentro de la i)pct se pueden enci murar otras manifestaciones del reconoci-
miento del iudiciumpatris en la materia ele la conservación de los legados ;Lin- 
¡Mido. a Lis c iv.,,,,p/acpcii ,,,,,/d<H 	 1,,, 111:si endientes 
ascendientes sin limitacion de grado Conservan su validez. lisie edicto se funda 
explícitamente en consideraciones de tipo familiar. de la familia 
supone una rukinitespi.i,Th del fru/ leS1(1111(11111. V de la c,insiginente ineficacia 
parcial que en tantas ocasiones se aplica al negocio leslailleillark). sea [Mi' parte 
del derecho civil. sea --(orno en el casi m que 11(1,-, (mclip.1- debida al derecho pre- 
11mrie_ 	pr. 	p ( i,/ c( i 
ynl 1101( Ir/ 	rc.<( I Ilt11011 per 	 1,1,11(,11011 
( /1 ,  nins 	 nun+ouls lo,2,(1111 prticslarcirl 1,1>t 	libcris el 
parciinlm■. It.von riiirloque Mutis nr),11111C IC,t;r111011. 
Hay que subrayar que esta medida de defensa de ciertos legados se apoya 
en razones vinculadas a lit 1)1( de( kíll de la familia. pero tiene un fundamento 
próximo en el respeto al ir/clic/Hm Mtiris, es decir, a su decisión expresada en 
el testamento. La sucesión familiar y la libertad testamentaria riel patotfirmilias. 
aunque inevitablemente- den lugar a tenso mes en su aplicación práctica, no eran 
consideradas en derecho romano como realidades antagónicas; se procuraba 
más bien una integración recíproca, que es precisamente la finalidad que sub-
yace en la institución que estamos considerando. t 1n problema específico de 
este régimen. relacionado directamente con el objeto de nuestro trabajo. se plan-
tea en el caso de que pida la //,t . / un stars preterido. hl supuesto se discute en 
1). 	-S pr. Paulo, +1 ad ud.): 
Is qui 1,1 polusiatu ust pmeleritus l()).)ata )1w) deht)Int prauddre. els) contra tabu-
las posse,ssionon pclienl, quia el non petita bonorum JuKsessione inte5lrin hcredi- 
1(). 	1310N1/1. Oirilln rrerliladu rurnunr,.l'artc,lyncralt ,  j,rso di lezionel (Milano 195-11 
129 
\ 	\. 11.. 1)05 Erh(111,11 	 New.1 riwk des- .i. Atallage 1.t.ipvtg 102- lAalen 
19.55/ la parltr de ❑lu)rit st. 	uotil() /7'. I 	 prewslamils coittra taimias hour■rutnpr■s- 
se.s”,nepetrirt Por ■ard parte, la limci■ul (.11. 1.1 arlillU hercr/i/atis re,pcit(■ .1 lit adqui■K ton de 10S 
11 1 	Si PSTIt 	11 ,  IIICI1 ES DIL lasEryu(.1aurSiu u1 rn cnirs.r.n) 1/11 
laten[ oplinenl 'lecruin/ exceptio doh roalt hui( nocut et absurdum est eum cogí 
legara protestare. (luta bonortnn possessionem pelieri! (ion et sine bac hereditatein 
baban rus sil sus 'me. Mide si alto praeleriti 5001, einainapalus et is qui in potes-
tate est, quidain neo emancipaban pmeslare debere legata evislimant, quia erjectu 
jralris alijen partem ((hinchanl, clan et si hl( pum peterel, suus solus rum habitu-
raS esset. Quid ergo est?Ihiliraelerinis sil s'ab, italus est quod dictuin est: ubi t'en, 
seriptus est et rolu Maten? patas babel. debe( tonal legatariis, eliainsi omiserit bono-
rum pOSSCSSi(»1011. 
El seres sities et necessocios preterido que solicita v obtiene la spot no se 
halla obligado a pagar los legados. Se argumenta para ello que el testamento es 
civilmente nulo y que la petición de la hoziontm possessio no debe perjudicarle. 
puesto que podría conseguir toda la herencia abintestato'. Si el heredero de 
propio derecho concurre con un emancipado también preterido, el jurista se 
hace eco de la opinión de que ni siquiera este Ultimo debe cumplir los lega-
dos'. ¿Y si el suus no solicita la bpct.,'A esta posibilidad nos hemos referido más 
arriba al analizar D. 37,■,14 pr. (Africano, 4 Traes/. ). El heredero necesario puede 
pedir la spot siempre que no haya reconocido la voluntad del testador (si m»? 
inntisclierin. En el supuesto contrario (cija/use wnisurit honorun, possessi('nem) 
no se plantean dudas sobre la obligación de cumplir los legados, puesto que se 
ha aceptado la voluntad del testador. llay que destacar que esta actividad de 
reconocimiento del iudicium testatoris o iudicium patris no es, como ya antes 
hemos comentado, un acto de adición de la herencia. excluido de antemano 
por la cualidad del heredero como heres suus, sino que supone tan sólo una 
renuncia a la posibilidad de pedir la bonorum possessio. Veremos más adelante 
que el pretor exigía también la omision de cualquier actividad que supusiera 
reconocimiento como requisito para la obtención del tus abstinendi"'. 
legados y la propia individualización del ches cedens sufrieron un proceso de desgaste paulatino 
como consecuencia de la aplicación de diversas medidas pretorias o contenidas en la normativa 
imperial; una valoración general de este fenómeno en O. GROSSO, /legati nel &ano romano. Palie 
generale, 2' ecl. (Torillo 19621 378 SIS. 
18. El pasaje presenta un caso de committere per alium edicuim que. aunque no sea citad(' 
por A. CABALLE MARTORELL, op. cit.. pp. 55 ss., confirma claramente la toma de posición de la 
autora sobre el concepto y alcance de esta medida pretoria. 
19. Entre los juristas clásicos se daba una disparidad de criterios sobre la obligación de cum-
plir los legados dispuestos a favor de personas no excebtae en casos en que, como el que nos ocupa, 
concurrieran a la Ppct herederos civiles y sucesores sólo preiorios. Vid. P. VOCI, Diritto ereditario 
romano Il cit., p. 658. 
20. El heres saos era a efectos del derecho pretorio un sucesor voluntario. Esta dualidad de 
regímenes podía ocasionar algunos problemas, puesto que el pretor exigía. como estamos viendo, 
el no reconocimiento del iudiciumpamS. Ahora bien, esta situación, que se hacía equivaler a una 
renuncia y cerraba el paso a la protección pretoria, es el resultado de una labor interpretativa, dado 
que, como se sabe y ya hemos repetido, no existía un acto formal de repudio y, además. al  tenerse 
en cuenta la intención, el error era relevante. Las dificultades que plantean los difusos límites de la 
renuncia son habituales en muchos sectores del derecho hereditario romano. Así. en el caso del 
régimen de adquisición del legado per iindicationem, los juristas sabinianos defendían que el bene- 
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Tambien respecto a la colación de la dote se tiene en cuenta el reconoci-
miento de la Ultima voluntad del padre. III deber de colacionar no existe cuando 
la hija recibe en la bpct una porción igual a la que le viene atribuida por testa-
mento. Tampoco debe colacionar si renuncia a la protección pretoria. Por el 
contrario, si cuino consecuencia (le la aplicación de la bpci. hubiera recibido 
una porción maya )r. entonces si se hace necesaria la colación. I). 37.7.3 (14piano, 
	
aceras illS111111(1, (5(11(111(41C didls llt -Mili)l,Idt'1111- 	SI E EEnimisso 
al)allery e‘licIEE)le)-()csu N11)11)911 cE1)11(0 tabulas 	
de-c-11.)cre) 
(liEE•pullimuq. Eimmiii))) 	 fralri 	)1E41 Elt)l)E•rt• can) EIEEteriz con- 
icETE 	 (14i/t'II/PO. 	
,P11)-(11(11'/ilin" 
si c.v nlinure parlel'ni! b•it's 	 olla EilEciellapir in e(1))1 
) -EE,Iii(1111-EEHIra lahnla5 IkE)E(EEllo) prkssussiEE (111) -1(1 pEErluEriceriEs. 
rlicemlum 101 
utem ((mieritaftwill pcoli(mc ,/ml in.‹Pfniri cst 
tune -  enim diceurlrnrr esi ex iurliciu pnrerlli.c (Un/ U('///(9//(•// non 
(itli)(9r //////)/IS 
(1///i//////tS.■il.lif/W/C -1  
l'e( (In El 	 en 1.i 	
/P).S.W.‘,Si(1 ( ())1ini 	 1 13 \ -0i- del 
H ItIlk:11() ■ItI( u11 tu)ILH 1111(), 	11.1 	de,lit'WW113. 	
'111,1 111.11Ki 
la mitad al patrono ll sus clescrndiente,  fsCl //pe" prl AOCal/a en cnnsecuenria 
una rescisión parcial del testamento del liberto y exigía que al menos un here-
den) testamentario hubiera aceptado la herencia: de otro modo se abrid la suce-
si(n abintestato='. El reconocimiento de la voluntad del liberto provoca la impo
-
sibilidad de solicitar esta IN)110Hon lx)ssessio. Es muy probable que este presupuesto 
de admisibilidad haya sido tomado del régimen (le la //pa común: en todo caso, 
revela una cíela sensibilidad del pretor respecto a la situación peu•.-4nal del liberto 
\ se inserta dentro del espíritu general (le este edicto. introducido con el pro-
pósito de moderar las exigencias del patrono. como se lee en 1). 38.2.1 pr. 
ara e‘1.). Respecto a los electos del reconocimiento hay varios pasa-
jes muy ilustrativos. Podemos destacar I). 3f?.1(x (t llpiano. 45 ad ud.): 
.Si [1111S N41011011 pOSSCSSI.W1(.911 	IlibillaS1112Clif aCC(1)(•11, 
111(11Ci() 1(1)(111111i M'e" 1(1)1111111 Si 17CI0Illi971 scriplirs. re)
.11))¿ 	jan! si 
11111,111)0'i .11110 sal s11111(11S •rlo/ et 	 scripsir si post 	
bolionini pos- 
sesionen? rulieril 1)111E111)(91s 	 ben ,t1Mitem milronns, denegare el deberé 
1111 iones. 
1/)SU Hure. aunque ignorara LE emster“ Ea 1E20acIEE: rEelE, SI lieSplit'S Je Sal1ell() 
rechaza el legael(E e, ,.-EEEthE si 12,4e IDE litEl-mem. e‘i,tiLl(E (E,El 2. 195 l'ala 111, p:oculesarm
,  ira nece- 
saria LE Et(rt.telon, y. por LEIERE, era pomble la anuncia. ItI11,111<, .11)1“..illa 	e•Thas Laso, ■1.1 tenia (le 
LE rlendelk va. y 0111111,111rnia 	\()(1.1)irlitocrcilltario roiniviloll (.11. 	5- i, en I(), pasale., (12 ('SIC 
turista ,( EndKa LE ,Edqi.115111cErE (En 	pal,E15ta,  aun rtintilitire aun Irpelltd 	I In "(<>1-11(2 
LE 	Et- 
pula de 	 ), up. t . pp. 911 s. 
21 Pid. A CAPIALIS Mit l()1211,L 9,9 ca. 	 12-  
22 "mhir el urden de LE, 	en el edi(a() II\ 	, 111 
1Ed, 
11 un n cr l'‘i 	 1 II r jElf 	['HE 5E1 	ur 	AA',I I  f ,An nr.ETI.fAI 
1 .11:1 Ve7 impugnado el imlicium liberli el patrono queda excluido de cual-
quier ventaja patrimonial que pudiera derivarse del testamento. El patrono es 
sucesor voluntario del liberto, por lo que, incluso cuando éste le haya dejado 
más de lo debido. seria admisible que el patrono repudiara la herencia. 1.3 peti-
ción de la bpd tendría un valor de renuncia a la condición de beres.ccriptus'l. 
La consecuencia del reconocimiento se expresa casi como principio general en 
D. 3S.2.6, 	ilpiano. •13 caca ed.): 
Pulrr,nrrs palrunigac III<C11 Si secarorhlnl rolurdalem nlorhli lilss,i I In'In< I 11(111.911 
In‘ t(Illintnn (11 11<lol«<MMISS11111 111'n'in In(111/CrIn (1t1 ((1/1(171 /a/nile 	1111110- 
1-11111 lloSSn‘■lonnill 11011 	In11171(111111-- 
Y en el siguiente fragmento se propone un tuticlamertio para este régimen, 
que podría extenderse a 10(1)", los supuest o, análogos de reconocimiento. 
D. $8.2.-  (Gayo. 	cd. poli .  
ill)\111<111111 I olclor lii eii'eulen, 	compr,,l,prp 	1111n <IC11111(11 
pr1111111 
KIVA ternlin.lr 	ttl)r.111.1tH 11(>•-■ 01.1.11),IIC1111).; 	Li Illc it i e n t -Li del filtro cal 
el reconocimiento de la rydriiiids /iberti. Conviene que no 	observa 
ninguna divergencia de pe,n en relación con el que puede ser COnSideradi)('()111() 
régimen general del error en el ambito hereditario'. El que acepta o repudia la 
herencia o la houttruniptssessio debe hacerlo en virtud de una cero el eola 
scienlitt que de lugar a una colo colunlas. no es asa el acto es nulo". Con-
centraremos nuestra zitención en un pasaje en el que se yuxtaponen tres supues-
tos diversos: pero reo inclucibles al electo común del error propio. curvo defecto 
\ id. 1) 	 Thrin,  i. r5 ad 	 ion ele I 	( 	Diría,' c icd<lari o 
ronnino II. CII. p 	n ()I. sobre' tina p),.11/1c.' e 1311■1.11:1 C(11C1:1] que reen,giera expk 1i:1111(.111e el 
re(11:1/1, de la hpri cuando directa u indirroamente nc hubiera 	 ventala 1.11'1 
tIlle se pretende impugnar. (:1: 1). -C8.2.8.21l .ipiano. -i.i ad rrf 1. 
2.1 	n Cali, particular. que (1:1 llamo .1 twit ele(/te del priromi. se recoge en PS. 	 Ccy_ 
,Icccrlentc liberto pptcstas dant,. patrono rol libo-1,711s ((losa impusitti pelen' rea puros 
ppssesstmlem. ala et ano intestatr, arec-eSSel -11. carinn cromo cledio el Planet. 
25. Id ii.rguniern,, e, en alguna medida similar al (me se propone sobre (.1 principio  
parle tcstritus pro prole intestato. pole.cl  en Ir 5(1,1".' (1>(m111,)ni,,,' ad Sabirnrnr 1. los 
no.41-11 In non patitur ntin<len1 !ni pnInirtic et leSI(110 el inle■lato (leCeSSISe.- earinnnin< remo, Ihniln111 
ter (MCI 	pll.t;11r1 n■1 	 el -1IneSnlins--. i n lunclaniento 	 encuentra lanil)i)m en 
el .iguienie pasare. en materia (le 111, efecto] de 1'd clesherecLielán de Ion 11111/s (lel liberto ('Ti un les- 
tarnent() ineficaz por la falta de 31.'c'plill- l<>11. 1). $8.2,12.511 I ad ed. /: Lr teSniniento <-1111eln. 
er clan negree acida ho-etlitris est negile nenia 1)onollini poSSeSSIo liberic eXbererlatio non noeor 
cs1 mino in hl)/ Imuam rcdere Iearnnrrrauu. rol <<XIII<Ind(in<> rnn<al, rano alias non Minn, 
.",(). 1 n ex;Inien 
	
	con 	 de lis lóenle.. en 	\ ( 	//with, crellitarR, 	I. 
r,21 si 
1) ',1.1.1-.-1) r P.ininiann. 21 ("pues,' 1. 
j 
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en la formación de la voluntad. que impide que latid determinada conducta pueda 
ser interpretada como de reconocimiento del indicium testatoris. D. 38,2,t; pr. 
(Ulpiano, 43 ad ea 
Si Ivro non baban clinclum petüiv (nos, dico non ininuairi. quo minus adiu-
uetur Qtlirt ininto el Si sic adlt glittSi eY debita poi-arme institutos. tnox apparuil 
eran MinOleni pcn7enr (pian! spernrit iiCeepiSSe. degili5Sinlit01 cst enni  ud 
suena att.~ilttnt -  Sed et si raslato cottreraissra heredera. ut sibi le,gation solueretur 
ratos paenituisset, nulo num psse (tatuca r 
El primer supuesto es éste: si el patrono (o un descendiente) solicito la bolla-
rant possessia secunda??? tupidos y fue rechazado por el pretor, se entiende que 
no reconoció la voluntad del testador V puede solicitar la bpct. El termino peti-
tio indica estrictamente la solicitud ante el pretor. La causa de esta decisión es 
la existencia implícita de un error por parte del solicitante. puesto que se entiende 
que si fue rechazado en la petición de la sucesión testamentaria era porque tuvo 
que concurrir algún detecto en la institución que. si  hubiera sido conocido por 
el reclamante, hubiera llevado a que este se inclinara desde el principio por soli-
citar la bpd. La Con.,e(lielleil es cl.aca fu) ;e puede entender que huLn reo)ri(,- 
eimiento' 1:1 ;e,12,w11:1() :;uptie.;((, se refiere a un error sobre la cuota \ de el se 
deriva también la nulidad de la aceptación'''. El tercer supuesto es el más pro-
blemático: si se ha reclamado del heredero testamentario que se pague el legado 
y, establecido el juicio, se repudia luego ese mismo legado, también es posible 
la petición de la bpct: entendemos que se sobreentiende que el cambio de pos-
tura del actor se debe a que se hace consciente de un error antes inadvertido. 
La amplitud con la que se admite el error en esta esfera hereditaria se completa 
con la admisión de la resaludo in integran? a los patronos menores de veinti-
cinco años3". 
4. La excusa del tutor testamentario. Quien es nombrado tutor en un tes-
tamento. podía originariamente renunciar al cargo (abdicado tutelar). La posi-
bilidad de renuncia fue abolida en época de Claudio, que hizo obligatoria la 
tutela testamentarias'. La tutela se convirtió en una función pública y se exten- 
28. La solución se aplica también al caso en que el patrono hubiese aceptado el legado, y éste 
Mera después objeto de evicción, porque también aquí se da un error sobre los presupuestos que 
llevaron a la aceptación: 0. 38.2.8.1 (1.11piano. 43 ad ed.). 
29. El principio general se formula en un inciso de 0. 5.2.19 (Paulo, 2 quaest..): (...1thcencitini 
eco etican mstitutam ab intestato posse adire &retratae n.. neC entyn (mut' ex testamento adiit. quod 
putas m'ere, repudiare legitimayn bereditatem ele:tetar, quam quidem nescit sibi dcferri: clon el  bi 
qui sciant tus suuma eligentes id quod putant sibi competere. non amorato. Quod evenit in patrono, 
qui iudicium defitticti falsa opinione motus arnpleXus est : isenún non ekletur bonorum possessione 
contra tabulas repudiasse. 
30. Vid. 1.), 38.2,8,5 (tilpiano..i3 ad ecl.). 
31. Vid. J. DAZA MARTÍNEZ - L. R)DRÍGUEZ ENNES, Instituciones de Derecho Privado Romano 
(Alicante 1993) 417. 
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dio también para la tutela test imentaria el régimen de excusationes. Esta unili-
cación es la que se advierte en D. 27.1 De excusa! ionibus. Respecto al objeto 
de nuestro estudio. existe un supuesto en el que se aplica el régimen de reco-
nocimiento de la voluntad del testador. que, en este caso. es  originariamente el 
patoildmilias. Como en algún caso anterior, el planteamiento se realiza desde 
un punto de vista que podríamos llamar negativo: rechazado el iudicium patris, 
no puede obtenerse ninguna ventaja patrimonial del testamento. El respeto a la 
voluntad del testador exige que no pueda realizarse una fragmentación intere-
sada de las diversas cláusulas del testainento. Dejando aparte su primera y ultima 
parte, que plantean problemas que nos alejarían de la finalidad de este trabajo, 
el asunto se trata en D. 27.1,32 (Paulo. 7 quacyt.): 
( 	Kespondi (11(1 	hure (tains tutor lel currttor o palie conprimtlas- a pro- 
etore exc -us.allorw boleta lo IIIi maitu!. rui)elendum est (1 lei?alo ulatu, el Cc -a•t 
	
ar ttuslro piar 	IlitMl01: <1111 (>111)1 	 111101V111, 	Se'll1111111" 
101111111M I . 
Ud tutor testan 	io no non] brado conlortne al dere■ ho pero iáitirmacio 
j'o!' el preloi, 	prokIld.1 11:1(Jdu valer 	ina excusa, iéa hazd. atinipir sed de 
un modo indirecto el u/dirimir luchwons Al mema esa t_1•3 tal opinidm de 11ee 
yola seguirla por Paulo. Por otra parte, la vinculación que se establecía entre el 
legado y el nombramiento como tutor se expresa con gran claridad en 1). 37.1.30 
pr. (Paulo, 9 /esp.): 
AnncissinWS quide)z fidefissimos parentes 	hilores eligen] solero el ideo 
red susclpiendum onus t'acide etiam honore le1;011 eos pe)'equi Sed clon propo-
natur is de quo quaeritur in testamento legalum 1776171iSSC (V ¡dellr pttpillu substi- 
t'aus. non est uerisimile liante demum eum 	substituere roluisse si el 
Mielan! sitscepisser et ideo en m de quo quaeritur a legal° aniden?. SI ("dime 
repellendum fui.s-se, a substitulione autem non ere summot ,endum 
sum eo caso etiam su.scepta tutela jinirvtur 
Paulo estudia un caso en el que el tutor testamentario recibe un legado y es 
nombrado, además, substituto del pupilo. Si el hijo vive y se rechaza la tutela. 
debe ser rechazada la reclamación del legado. Sin embargo. si  no vive el hijo, 
puede aceptar la herencia como sustituto. Con independencia de que la solu-
ción es como casi siempre discutible, aquí nos interesa indicar que la argu-
mentación del jurista se centra en la interpretación de la voluntad del testador: 
non est rerisinide hunc demum euuz testaiorem substituere voluisse. La petición 
del legado y la renuncia a la tutela suponen un desprecio de la roluntas testa-
toris. Se presume que el mismo testador hubiera rechazado esta quiebra de la 
lealtad en que fundó las dos disposiciones-'2. 
12. i ra supuesto en el que se amplia esta solueMn para casos semejantes ti, encontramos en 
ld 2 	1,i ( Ulpidint„1, ad ed r. (j,jerie Mw mal' dieetur si lc,wItarillS rol boros edUCtltiollen1 le(11- 
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5. El reconocimiento del lrrdicitlm palris excluye el tus (1651i/101th) El heres 
sults eI necessaritis puede obtener del pretor el Ms.fac/t/tas. potest(ts o benefi-
cian/ abstinendi ''. El hendid() surge en el ámbito de la honorton rendido. Se 
permite que el hereden) necesario se abstenga de la herencia. que será vendida 
a nombre del patoliqmilias evitandose así la infamia del hijo'' Es una medida 
va conocida en tienmos de Cicerón, aunque posiblemente sea más antigua:55 . 
N() se exigía una pene KM formal (Hile el pretor. que ni siquiera parece que estu- 
viera prevista. I) 29.2.12 ( Eripian(i. 12 (u/ ed.): 	quise /ton mísclrit hcreditate 
folernac„ouc, inami sil sit e Ininor, 71011 CSSe decVSSU iindelolenl Chille, sed Sliffi-
Cil se 11011 IniSCHISSe hereditati. l Il reclamación de los acreedores hereditarios 
dalia ugzu- a la cleeklmeiOn del smi.c. que se concretaba en la introducciOn de 
une (m()) 1)))),..1)) . i(),. Ilt del( omita, i(» ele I.' (lt i(10((l.1770 
era una cuestil'm ele hecho que necesitaba de L1113 :1(lividl probatt>ria' Es 11.1S-
1:1111ellie el (.( )11Cell() (le ilnlidVdd el (III(' contporta rl rcrunOcinliento implícito 
de. Li primitos lidtric COM() requisito negativo. al puber. porque se 
entiende que este punce 1-11 la uilic ientc madure/ de p )( ) para rec hayar t ,  aeep_ 
tal el testamento p tterno' ()h.() que este punto es di). uno. mEtn( ei En mi npi- 
nü i11 	I 1,i (1`.. 1.1 1 lnililu. ( r ) r:1111 ( 	hl117( 	e 11111 .1111)( 	11.11.1 	\ 111,11 	'-(( II(' .1 c.-Al.' 
.1 le I. ti lel' , e 	e• )))) 	en.). 1. 	st) 	1 
cnny)alihle crol cl IleC111) de eltle l>)s 1111 isl,ls lucran poro ,1 puco explie iemel() 
sus 1111111(2s \ ele(1( rs, \ que Jaileane nn lela en ello un papel pline mal I )e-bein(), 
t1(1 1e51,11111.9,1 ,  5 1 111 11111111i 11111 (1(11e.(.1r171 t'l al 	1 	(1c11t 11,1 ,1.\\11111111 , 1111o1it 	.1111111',11 11(1 	(Illod ¡hl 
IC1111111: 1 ,1,R MI ti i,lr irlo \11 1‘ 11R.111111 ■.c1071111 ti t't 	1(.111(11,11ft 11111011\1 (\ 	(111(41011 In 11,(1111111111 
t(.11\ 11 11,11 11.11c1.,.‘11111111ci (..(ci/l, el ni! aun, Sel en 	,eopoonn qelzet 	+-.n 	(pie 	s1.1t)( üln se 
11,i,- depende! 	I.[ inlerpi, wr 1,111 (le Li S (>111111,1(1 (1(1 1(....(1.1(1,1 	si1.11.11 1 (le el lleletlen( 11 el 
lel.Z.11,1111/ led1,1/.111.111 la (.1112,..1 (le 1,1 einc.ii lc,r1 	sin ser I111()Iet.) 	) ,1111 1 3.1 le.111/(> Lis \ilt.pot.it.lorles 
st)(1 
	
11 	11 	11 	IH 1' I" \ I .\ \TI 	 [11.11\1) Al . 19-I1 i \111.111P 19- 11 17- 
I', I. 	\ PHI \ s, 	III( 	 . 	219 ss 	1> \ 111 1.  
∎ ultu, crcdüiriu ninr,mt, 1  eü.. pp. 	 " 
( 1 2 I 1,-1 .1. 211-I0 
ü. •1),Tienc u, \ \ (1) iiL, p T/ (.pv111,11.1 npinlün que el riP, ,//),./tricr ,dt es 
111,i( Hit .1ml-etc :interim a 1 t p()-.11,111k1,1e1 (le Li In,ülucü te tu11dicin11al del Iteres suus. Li ILIII,p111t11:11( 1.1 
(leble e`.1..lble( el 1.111 leIlle(11(l yac e\ 11,11.1.114211lb), d edil, Tleg..t[n(1-, par.1 el tillit11■) it's11\11(1,  par el 
111,  (111t1111[111(11 	o J11(11\ I■t11 p,11t,I.111\...111(( (1(.S11111.1 Lt el,111.1(.1111.1 cíe 1,1 ■11((5110 (1\ 11 e 111(1/111(>1.1bi 
1111 n:11111(1 de 111.1. 1,1(11 	Rin 
36 	Si el ne.,ri/.4rnendrilelle lugar 	 .t 1111 el( 	1111p1.11((.1 11(1.1k-111/.11(11 Illles,111(.13 1 1111(111-1 
1.111111111\11(7 	1.11 (-1, /, 1,1 (1111k,11/111(1.1(1 del 11e1e1icle (1.1111 1111(.11 .1(111.1 Ill'Ilel.:111().1(11(>111`. 	n este 
cliii es ..kirrinu.11)1e 1.1 pela ion ele L111 Iellipitt (1(1 ilt 1(111( .1(111(111111 1) 2.S 	pr (1 Ipt,in<). 	.1(1 ed 
II 29,2,5-  111 I( ;a \ 	2:; 	plo■ .1 .\ecearn■ bereclibils 11011 t()11111111111-1111k1111,11t SC(1(11(1111 
111111c111111, (111s1111( 111,11 ce (711 11 (1111(111(11(1 111 ,1 Witii11,011(\till1(1111 1(1(11. III. (111(11111 it (1\ .(111()111.)1(\ 11(11'1'(111(1 - 
IV , 1111(1 111111 lelle(1111111, 1(1111(111 111 ( 1(K (1(11(r 11,11 de111r. ti 1\111111(1e1111111(111( 11V 11C1(1(111(11(1111 'IC(111111111 
11(11111111, (111111011 1-111(1111,1 tu' 11111111t(111'11111 110[ 1(111(1(1 1.11(1C\1(111 1111t111101(11 1(1(1111(11( .111 111111( 1111111 , ( 1111e111 
n se non unnnsciferint 11r 1) 29.2.11 (1'(>11 -mnt(). 1 •,:11)1r-ny. 1. 'Noble la aplitacl(m de la resit 
tuno lit 	 1' ft( >N1',1\1 I:, (1-, 	p 1-5 e. i. 
111,1 	SI l',11(1,. 1■ ,', 1E1( 1,,  1 1 11 	■■•,.1)(1',/11 	/1 	1 	1 	1 	1 ,1 \I 
partir del dato cierto que ve la Un/nimio como una realidad sustancialmente ami- 
la pro borde ,L;estio (así I() subraya Voci'). lo que hace que estas loga a la de 
consideraciones tengan un valor general que exceden al ius abstinendi. Nos 
parece que tanto la pro beredewgio —referida a un testamento— como la 1111111iX-
tiO, son conceptos que formalmente contienen como elemento central el ani-
mus del sujeto a quien se atribuyen, pero que este aninuis respecto 21 su con-
tenido no es sino el reconocimiento de la voluntad del testador. 
El debate sobre la función de la voluntad en la pm herede gestio se encon-
traba planteado va en é- poca de LabeOn. D. 29,2,62 pr. (Javoleno, 1 post. Lab.) ,'" 
Annslius Lobeo c1/t. Ji lía iust Maus Sil "si ir rarolt. !tetes esto quannvs un-a-
ren,. rmn lamoi wrin stallr l hercilem ~ovni. Hiltn111(1111 MY , he'irtie (111(1111(GW‘. - 
scrit. quia mando rultinlatem nrugLs suam (1<xlarasse rulethuri Lmo puto satis clon 
pro he U'(/(,c,cssIssc. sl at l'eres mr(ccril Prorulus ideo,. coque iure ¿Influir 
el importante texto de I). 29,2,20 pr. (l - lpiano. 61 acied .):  
feto hcredr 	 1111 1 0(1111'1, 	911111 t1/111111111M 11 1/0115! 10115 
	
1111 , 	171111 C1111'1101111111 	11('I55lt',11C1C1C 	(1111 (111,1111(1 1111111 
(1111( .1111C1C1(' 	11 , 41 	C.s ,(' plt 11 	(111i1111 	(11111111 	111:111 	huC 11111111,  
1:1 ,1101C1k1111C1 1111itl- 
1)1"¡)1)(1'(Ic 
dc1)11. 	II 	t tif 	y4 
bt'll'S.1:C1(.911171M e1111¿1 111(11111s c(111v1.1('011. st 9I1/l' 	 ((111S[1 1C111 111111 l'Ic1C- 
1111' 1110 1701(51/>,11,1'.5'51551' 
La coherencia de estos pasajes y la armonía de su planteamiento con el régi-
men de la innnixtio suponen un argumento muy fuerte contra la doctrina que 
de modo sistemático ubica la relevancia del alli171115 en epoca justinianeal". En 
todo caso, el reconocimiento del iudicium tesiatoris, como requisito positivo en 
la pro herede gestio, o como requisito negativo en la iminixtio, se presenta con 
un perfil común. La dignidad del testamento exige como principio general su 
reconocimiento. De ahí que cualquier actividad que implícitamente presuponga 
la aceptación de lo contenido en él, deba ser interpretada (y así lo hace en abs-
tracto el derecho en los supuestos que se están considerando) como la expre-
sión de un coritas favorable a la decisión del causante. Solo cuando el propio 
indicium tesiatoris se aparte ele las exigencias morales exigidas por el derecho" 
38- P. A-(11. Dirittoeredfiario roma/rol cit.. p. 598. 
39. Ibídem. p 597. 
40. A lavor de SU carácter no justinianeo: A. CAMADA. -.4r/ft/o mida /4>/:/u/tate . La aceptación 
de la herencia en el Derecho Romano ( Zaragoza 1990 214 ss. Por otra parte. conviene destacar que 
existe una linea de continuidad sobre el papel relevante del animus en la pro herede gestio a pesar 
de las diferencias concretas q ue puedan subrayarse, desde las Instituciones de Gayo hasta las de 
Justiniano. pasando por los Fragmenta Augustodunensia. Fid. (jai. 2.1h9: FA. 2,44:11. 2.19.7. Sobre 
FA. 	y otros 1111SaieSconcordantes: vid. la ediyiem y comentario de I.D. RODRIC(lEZ 
Frapinenta ..-I mnstodnnensialGranatla 19981 ISM ss. 
41. La consideración moral del testamento se expresa de modo muy significativo en D. 28.7.15 
(Papiniano. 16 q uilest.): Hilos. yuiduil in potestaie, su?) condicione scriptus beres. (nato senatres out 
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pudra ser impugnado para restaurar (le algún modo (.1 equilibrio elebielo. 
Illitilll() respeto (1',, el (111C ceta cualquier posibilidad ele•eptar tolgurno ventaja al 
tieinpo que se intenta 13 reclaintiei(in. En el 	 se realiza 
la trtinstormacion ele un hereden) ne'cesanu en un sucesor volunitirio, es decir. 
en alguien que puede elegir libreniente si quiere comeitirse realmente en here-
dero. El ejercicio de esta Iffierrael es el rasgo que. segun benios visto. verielria 
till1)1•3\ ..1L1() pul' Lt iliterencitición entre pul -ier e impúber Es posible que esta dile-
rene iticion se aplicara tainbiein a Lo conelicitm si role! en Iti instirticiori ele un here-
dero necesario, aunque no hava noticia de ella en Lis luerites. La cláusula giranta 
una CL.11.1 proximidad ((Oil el ih'i/tfic"////7/ ti/J.ciint9/(//: sol`, erectos. sin embargo. 
son Inas radicales. va (ie se proeltoceri en el tuscíl ile. Esta pf( 1X1111Ilkili V la Cit'l 
tic ida(I (le .•.(1 re 1111011 lie\ 	k ,  1..i PII.1 	.1 
bahía parirlo ron ariteriorielatl. I lav un pasaje en el que. Mitecitino establece 1.111,t 
11112111:11,I1')I1 entre rus 	hstitxrrrli e instiiki(1(")il (lel heredero 	 Lo ci 
TiciOn Sl //i/cit. I Ti probleirri que puede •-•1111.2,i1- eta 	>,egur1(1(, 
.11 Cal men( i()ruld(, 	prope),,ito de 1.1 bp( 	 de 11 inesistene la (Í( 
alloal del acepta( Ion t, ie runioncia pree lsln piara 11 Joo p s .crrue, por 
litoti\ 	 11 t cloinlitolienti, 	roi , de 	etintiit 
,\ 141 Oh 0 .0'0/W(911111,0 	(I r ('II)! C.ltt'S..ilS i71.( - .1111111111;(1111.■1/1.■ 11(1 i■clt -(11i)ij,■ irga 
SI , r111•tilll 	 )1()11 	 (11111 ,1111. (1(1,11111'n• 
711)1 rrr 1 , ,11111(iollt' irr,lrluli !t'Ion 11141 001 11t-(('.\.,(1111, 	■11t1 .V”,111(' hrnvhS 
c\-s11107(iil 	Ccit'17:(■',11(1111i,1111)(l.,..11((ll' irr 1100,111111 ‘7(ril ihilc.slrilc si :oil "tic 
(000! 	(11,s1Hiculii (1(1Snill 1 11041 (1(711•111 
Teniendo en cuenta que el iris abstincndi sólo puede consonarse por vía 
procesal. en el momento ele la reclamacion del •lgron acreedor testamentario. \- 
que el segundo inciso del párrafo se refiere expresamente al cumplimiento de 
una condición potestativa, i)tirece derivarse que el supuesto indica un caso en 
que el ocres sitios insituido si rolo ha realizado algún acto de gestión que 11:1 
supuesto ya el reconocimiento del 1.101(7.10n lestirtyris. En mi opinion. el pasaje 
demuestra que en su aplicación al caso concreto, los erectos de la cláusula si 
rolet añadida a la institución de un sults y del ius abslinouli se superponen". 
La realidad de la pri beredc,:esiio. respecto al posible cumplimiento de la claiE 
improbwil. •/>aun.. ric 	'hm iissci irr e'lliS poleS1(11e.• 111111101110C 
. 1(1C:111(117111111 Inehil(911,'.VISII111(171(1110,1 Irre( - 1111(iii1111 11(1Sin1111 el. Hl ,L,.(91claliter c11.1V11111, (01111" 
Mulus pum. ncc- 	II,. p,ss• cre,h•11114,n es! (.()11)(■ es sahidn. 1.1 regla general es la de lener 1.0 
eondicinn por ni) . por eiemplo. I). 	 rrist. O. p(KIri.■ decirse que (le 
1111111Cra le protege el telanienl(1 reNpeehl 	-.11 pr()1)1() i001101. 
12 Vid. supra 
lid. supra u. 210 
.0 I 	",alvo+ que el te,1,0d■Ir hulner.i eslable(-1(1) 1111 IllalleT,1 t.117t'itil.a de e‘lem■rizie- el £-Iinip11- 
mienl■> de 1,1 c< >11dU. )11. rs decir, 1111.1 ligara similar .1 la e vello de los hereden",  vi■Itmlarbos. 
Ii Irlk 	‘I 	II /. I 	I I 	Hl \ 	I 	I I `.1 \I/i 
sula si iNi /el. ■• la inanixiio en relación con el iris abslinendi, se unifican por 
cuanto la determinación de su existencia se realiza en IiinciOn de la interpreta-
ción de la misma conducta del instituido. Y esa conducta no es divisible: los 
inisnk)s actos ton los que haya podido convertirse en heredero son los que 
podran ser interpretados (anuo iniscerc sumí/ce-nue berey/itati. El cumplimiento 
(le la condición potestativa es ya una expresión del inaicium palvis; la valora-
ción se realizara en la fase rapad iUdiCCM del proceso en el que se sustancie la 
reclamación del acreedor hereditario. 
	
supuestos del edicto quIS ( 	causa lcslamenti ab intestato possi- 
(leal hcrcilitalon ". Como es sabido. el iris ciri/e permitía que el instituido en 
tir 	 lemak [ara 	la del te ión y 	se lir iert 	abintesata 
evitando el cumplimiento de los legados v otras cargas impuestas en el testa-
mento I lav que tener en cuenta que el supuesto afecta a lietederos que son 
miembros del grupo familiar del testador. y que el supuesto neo frecuenta' es el 
de los /iberi del /4//e9j- ionifiris Con esta medida el pretor protege la róinirtac 
tcsktiona e impon e su  reconocimiento a quienes intenten deirandm.La 
ita 	n!1,11 Je 	I(>11 Hee 	se 	)>■CI \ 	el) 
111111 	h 
Pide/oi l 	 d(11171, /(//7/0)//iC/iir 	t', ./7(/// 	 11011 	 • 
Ic's1(1171ell1I 	 l'erctlitan9,7 panourc,,lay poNsidcHt arl 11, ■, • 1il 0 ,‘ 
'n111171011(1111 (111(1711S croe(/ 5'.V111(11( iO (hfalle'll deber( ponla, si )1141 ab 1111eSlillo 
po.Nsiderellir bel'Cillias' (>1171 5'(.■' ‘fell()11(911 
Qlle el reconocimiento del utdicium teskiloris es la finalidad (le la aelliak_iOn 
pretoria, se comprueba por el hecho de que no hay lugar a la acción cuando es 
el mismo testador el que permite la delación abintestato. Es decir, el edicto no se 
configura como un régimen que rectifica la autonomía ele la voluntad. sino que da 
preminencia a la voluntad del testador trente a la del heredero, porque estima —por 
motivos éticos— (lile aquélla es más digna de tutela. La voluntad del testador puede. 
por tales motivos, excluir el régimen pretorio. D. 20,.1,6, 1 (Lilpiano, 50 ad (d.): 
l'1(1)15' SI )1()11101(Itil11 id el 	 dieVIMIS 71(41 eilln 111Citlete 171 <Y11(111111, 
IISIIS eSi P1(1111(115,  ea. yuam el teStalo)' Cr,11CeSSII.- 	Si 11(51/ e! Coll( -eSSIV Special, 
lellegílThl'<)111111ele. iS ()Ido 	5e(jIle1/(111S. (111011 1111111)111S ()Slell‘ill. 
Por esta vía se llega a lo que podríamos considerar el principio general que 
inspira al pretor en esta materia. La existencia de una illSta CallSa en la omisión 
de la delación testamentaria dará lugar a la inaplicalsilidad del edicto. D. 29..t.b.3 
tidlpiano, 50 ad ca.): 
5. \ 	II 29, 	(:I- 	 1.1 	1T. pp. 9) -5 	Se río tcncl las palabra~ rui(iii())901511, (pie 
figuran en I.[ rubrica de II 29,1, '1011 IIICI121', al laliu() 
\ 1 se' 
slItlitifhit). 	Istth-'1"t'Pollicthei 5I SI il(111"71111,1,11'01,11. sed sarna 
ey11111l1 1111111S1Ve 1111e11C1'11 1C71(1101C111 11111115 I71 (1111:1()11911 l'SsC Ips111111ple 117'11111- 
crcx 0111111C■111(c)SIICLC(ICIr [Ud o r (MI 	 11111111C11d1 1111C1TC1111, 1511 - 
illle 11011 (hall( (IC11(7111'111 111 t'Un! IC,I;l1P ∎171111. 
	
l'A 110 1V(..1)110C11.1111:1110 del iudicirriti n'Snin 	1:501-15) presupuesto de admi- 
sibilidad de la querella por testamento inoficioso L i rectificación mas grave que 
puede sufrir una instiauciOn de heredero es la que procede de la querella inof 
fic iusi !estonio/ 	porque c(01 esta acción civil se someten 	revisiOn los crite- 
rios de lindo que utilizó el testador, y si cumpliO o no, y en que medida. el 
deber moral que le une a 5(15 	 caso. a otros miembros de su fama 
int ta rt, >Fe:. p()r(, 	( -111-1 1110(111' 1111C11- 
81ddli. se comprende que el ordenamiento ponga algunos limites procesales a 
la reclamación (plazo de intemosiciOn. precisamente porque 
la querella pone en tela de juicio, y por razones no tormales, el filittlamentt de 
todo testamento, la ill5liPICion sis heredero ( ' 
concepto de iild/c . ////7/ 	 ( 	 \ 	 que se utilüa en la 
«i'u ikL 	 oil e 	11L111, ■11 	o ip,[?-1,p1, /5 
p, 	1111/1 I. 	 11',!j!11:1,1d , 	, r, 	 ,1 1,i 	)11 !1, ) 
1 1,1 \ 	155 	1d , 	1 , 1 \ 	de: 1'41.111, 	 ,t.17,[1,151 ■!11t . ','!) 1,11 	, 
serví rechazado poi- medio de tina prauscripti,,' .-.+(tirilriettitts dos CICIlipi“,  de 
esta coincitiena- ia. D. 5.2.23.1 1 Paulo, de 	les/ 5 - 
(in licivinlms inslihlly ,  C.\l/C/r(fil// (.9)/(97011 	 \"111,,1111filS e II91- 
eso 	col 	imiunixonnt nniedui 
hercin moid !eslalon del)chwit nuln Nnn dclun( th(19los(Cle /1(iCHI///cl 
r«pwrc i lhi 
El reconocimiento ((y/g//est:e/vi '  aparece (01110 una categoría intelectual. 
en la que lo esencial es la intención (vatio/tes), mientras que la actividad exterior 
es sobre todo un medio (le identificación del unimos, por lo que ni siquiera inte-
resa realizar una catalogación excesivamente precisa ((diluir(' quid simile jece-
mut). De una manera analo(,a se expresa I). 5.2,3 1.4 (Paulo. de s(/ Venir'. j'uf.): 
Quid 	si alias rolunniniin lesíriloris probancirmi? Pula in hislaini inin 
cripscrinl pus/ nimn i in Maris ( - num-9Mire nie.> Reptlh:11(111111 S11111 ab acciisannini . 
Desde este punto de vista, que ve en el reconocimiento ele la voluntad del 
testador un fenOmeno más intelectual que material, es coherente que la falta de 
111. Par:i evit:tr innecesarias repeliGc.11-k8 nos renlitereincr, en este apanado a 1:1.11111A5 - .(11.BA, 
La rlesh(atalm 1,551 (11i11.■11.1.1( (lila t'II 1)rrrcbu 1,> ( ,111(111r , (211erc11(1 	 leS11011e111i11111‘10111( 9110S 
repultrrr Ci( -1s)« , (Granado 1998 1 2i I 
p 	1-■'-): donde se en( lienP31) 	 fuentes s()111(.' 
18. lid. D. 52.12 pr V 2 iNli)slesnno. drInvest - np. 
79. C1r_ por ejewlp. 1). 5.2.8.1P al IpIlmo. 1.i ad 	tukpipri/ enpn naiit Juni. 
,¡T, 1 , 	 ..,■1 DI 1 	c ∎I 	1 , , 	11,1k, rl• 
reckunaciOn efectiva de un legitimado activo. cuando al menos en Leona se den 
todos sus presupuestos. pueda ser valorada precisamente como un caso de acep-
tación de esa voluntad. Pero. conviene destacarlo, 110 siempre será esta la solu-
ciOn. porque pudiera suceder que la falta de reclamación se debiera a un error 
en los presupuestos de hecho o tuviera otro tipo de intencionalidad. justamente 
a un caso de este tipo se refiere la 5,2,1' pr. ( Paulo. 2 quaest.). que comienza 
alirnt,indo: 	repudientris animo 11011 	Cid aCCUS((1Thile111... El jurista saca 
las oportunas conclusiones en la segunda parte del supuesto. en I). 5.2,19 (Paulo. 
2 q((aestr':( ...) nec entra guau ex testamento (Min. gima putat calece-. npudiai-e 
huredinnem 1.idetur guara (juntera nescit sihi (Ityetri 	Todos estos 
iestim( Jnios confirman que la construcción del (a incepto de l0li111115 bOrediS, l'0111() 
de la idea de re,.nociliniento de 1:1 voluntad del testador. pero aplicable 
igualmente en la pro beivi 7.;estio. e vil la configuración de todos los supuestos 
de renuncia a la herencia o a la Nitro/vitt possessio que hemos ido identificando. 
responde a un criterio general y coherente dentro del derecho romano clasico''. 
Las esfuerzos que ha realizado 1111 sector de la doctrina para lograr probar la alte-
ración de todos estos pasajes son más bien trino de un prejuicio de tipo eyolu-
II Al1 ■ iiU tic:nen em tienta staiuenteincnte 1,1 coherencia dpie,i interna de 
13 '11[1"n" "IR ' Lis 	 en I.1s que 111 1C1'11- 
Conclusion. 1 tem( Js intentado ofrecer una clasificación de los diversos 
ámbitos del derecho hereditario en los que opera el reconocimiento de la volun-
tad del testador, que es, en muchos casos, al menos originariamente. el pato.- 
familias. También ha sido nuestro propósito indicar que el reconocimiento es 
tina operación intelectual, un animas. mas que un conjunto de actos externos. 
aunque sean éstos los que. por medio de la interpretación. descubran la pre-
sencia de aquél. Por lo demás. hay una evidente simetría entre la consideración 
del testamento como un negocio jurídico en el que. a pesar de las exigencias 
lOrmales, se alza con claridad la idea de n'Imitas o indiciar(, y el reconoci-
miento del heredero que. conscientemente. admite. presta su consentimiento. a 
aquella voluntad. La aceptación de alguna disposición testamentaria excluye la 
legitimación activa en la reclamación, por ejemplo en la 12011071111 11(›SSCSSiL) con-
tra tabu las, porque se estima que la dignidad del testamento dele excluir que 
alguien tome de él alguna ventaja al tiempo que, por otro lado, pretende impug-
narlo. La peculiaridad de los supuestos que hemos estudiado consiste en que, 
en muchos casos. nos hallamos en presencia de herederos sui el necessarii: 
siempre dentro de la esfera familiar del testador. En todos los casos. el recono- 
r•50. La solución que prppPrIellIps para el dificil pasine de D. 5,2,19 (Paulo. 2 rputm., st con-
tiene en: .l.M. RISAS-ALBA, op. cit., pp. 270 ss. 
51 A ef,illintlat1011 se realiza el paralelismo, va comentado, can el caso de quien por cecear 
aceptó el testamento del difunto. sin que ello suponga renuncia a la honor/un possessio contra labu 
las: vid. supra n. 29. 
52. Vid_ supra n dO. 
Si. Vid. "NI. RIBAS-A1.13 	p. 	 d 
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cimiento aparece como un principio general que se aplica sin sufrir variaciones 
apreciables en los diversos apartados en que. convencionalmente. hemos divi-
dido la materia. Incluso hubiera sido posible. si no nos impidiera hacerlo el fin 
de este trabajo. estudiar con detenimiento su aplicación en la pm belvdc gest 
;Cuál es el fundamento de esta figura? l'un primera aproximación, legítima, 
pero incompleta. a los diferentes supuestos que hemos presentado, podría ser 
la que ve en los efectos del reconocimiento una expresión concreta del renire 
contra fuclrrnt pmprium. máxima que tradicionalmente se vincula con la buena 
fe', y que, en nuestra materia posee, como hemos comprobado, apoyo en las 
fuentes''. Esta regla vincula la materia jurídica a la que se aplica con el inundo 
de l:1 moral. de ahí su indudable fuerza argumentativa 
Dentro de este 	fronterizo ente la mora, ‘. el ire]ei [lir 
que aún podemos identificar un ilundilinenlo próximo. Pste es el deber fundado 
en la pietrrc. Recordemos que 105 supuesto estudiados. aunque se Centran Yn 
el testamento. tienen siempre por pnitagonistas a miembros de la ci 
i t oic-,/,,,) /esta/pi-f., es casi siempre el tifdic l iiim pa/ri.c. v asi debla 
serio en 1:1 11)'-11111CiC):1 	.11111:',111 de las IllenCHMI(LH, la querella p()1. 
:11 111:'1)' 	 R":_11111(211 	 1 iiberljd gro 	,i)- 
t.t'du 	';"-,I.R1111 	 ,.111111-)11;'1•11 [;11 c .( 1)1) 
pie en la 	 (11th 
pietalis. Pero lit piedad. y esto es lo que nos interesa, es sobre todo deber v \ ir-
tud de hijos lv de otros descendientes (1 incluso del liberto?'-. Para Cicerón. de 
2,00: keir,ivonern <Yon quac , in nietu el caerimunia deoruin sil (Miau!: pie-
laten/. 8000 er,i;a palriam dril parentes ani (dios samnine coniunctos oJJicilr n l 
conserrare monear Tambien Ciceron en parí. or. 78: In cononnnione aulem 
gane posila par' est. insInia duchen. Catflle 	deus 	ergo parerfies Me- 
tas. cul14o (Mein bonitas. eredilis in rebns%fdes. in inuderalilnie animadlrilendi 
leudas. amicitia in beneroienlia nominalur. Podrían citarse varios pasajes de 
Valed() 
En el Digesto. y en relación con la materia que estamos considerando, se 
comprueba que los juristas reconocen el valor (le la Metas como una realidad 
que precede y afecta al campo de lo jurídico. 11 29,2.20.1 illpiano, 61 ad ed.): 
5i. A id. F- AAlll:A(:h1 it, El prinripiI I ,yerran 	le. tr.Irl 	le J.L.11.1,1(11d 101;2 
\ SI. supra 11 2'■ 
5/ 	\ gil . 1,11 PISET \U\ \ , 1.3 I,iaic.1 inindk.1 ( 1,1 ■111C\ .1 PC1(711‘..1 	 1. 	 ,Madrid 
1088) 123.  
\ id 5)  ki 11 II. ,,•11  RO \\ 	( ,,g ifig,g1 10 11 I 	■ 	t 1>i 1221 	.olla u lela que los 
clel)eies tuml..11.1(), en la piedad silo de 11s ICI)Cl ,1 111S .intepasadoN, di panales: 
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